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ULUNAYı KAYBETTİK
Basının en kıdemli yazarının cenazesi Çarşamba günü öğle namazından 
sonra Şişli camiinden alınarak M İLUYET'e getirilecek ve Konyada defnedilecek
M
ÎL L ÎY E !”in dev yazan, Türk Basım’mn en eski 
ve en usta kalemi Refi’ Cevad Ulunay, kaderin 
acı yazışma boyun eğmiş ve hayata gözlerini 
yummuştur.
îki yıldır kalbden rahatsız bulunan ve 45 gündür 
de felçten muztarip olan Ulunay, dün saat 7.15’de 
Teşvikiye’deki evinde eşi Muallâ Ulunay ile vefakâr 
dostu Sairn beyin kolları arasında aramızdan ayrıl­
mıştır.
78 yaşında vefat eden Refi’ Cevad Ulunay, haya­
tının 59 yılını yazar olarak geçirmiş, çeşitli yazılarıy­
la büyük bir okuyucu topluluğunun sevgisini kazan­
mıştı.
19 YASINDA GAZETECİ
1890’da Şam'da doğan Refi’ Cevad Ulunay’ın ba­
bası Ali Muhiddin Paşa, annesi Makbule hanımdı. 
Tahsilini İstanbul’da yapmış, Vefa Taş Mektebi’nden 
sonra Galatasaray Lisesi’nde okumuştu. 1909’da lise­
den çıkar çıkmaz gazeteciliğe atılmış, «Tanin» ve 
«İkdam » gazetelerinde çalışmıştı. Daha sonra politi­
kaya atılan Uaınay, İttihat-ve Terakki'ye karşı olan 
Hürriyet ve İtilâf’a girmiş, bu alanda bir hayli mü 
cadele vermişti. «Şehrah» gazetesinin yazı işleri mü­
dürlüğünü yaptığı sırada, Bâbıâli baskım olmuş ve 
gazetesi kapatılmıştı. Mahmut Şevket Paşanın vurul­
ması nedeniyle Sinoç’a, 1914 savaşının ilâm üzerine 
de Çorum’a sürülen Ulunay, sürgünü Konya’da ta­
mamlamış ve 318’de tekrar İstanbul’a dönerek gaze­
tesini çıkarmağa devam etmiştir. Sonraki yıllarda çe­
şitli gazetelerde çalışan, bir süre Avrupa’da yaşayan 
Ulunay, 1953’den bu yana da, «Milliyet»in okunan, se­
vilen, sayılan bir yazan olmuştu. Böylece 19 yaşında 
BabIâli’ye katılan merhum, tam 59 yıl gazetecilikle 
hayatını kazanarak güç erişilir bir rekor yaratmıştır.
MESLEĞİNE ASIK YAZAR
Refi’ Cevad Ulunay, Fransızca, Arapça ve Farsça 
fc Devamı Sa. 7. Sü. 2 de
ULUN AY'I KAYBETTİK
fc Bastaraiı Birincide 
A Bastaratı Birincide 
bilir, Türk müziğinden, tiyatro­
dan bir uzman olarak anlardı. 
Hayvan ve çiçek sevgisi, bu dal­
lardaki bilgisi de dillere destan­
dı. Ancak Ulunay için en büyük 
sevgili «kalem» di. Daima yazı 
yazmak, okuyucusuna hitap et­
mek için yaşadığını söyler, «Ya­
zamayacak hale gelmenin ken­
disi için gerçek ölüm olduğu­
nu» söylerdi Nitekim hasta ya­
tağında dahi «Takvimden Bir 
Yaprak» günlük sükununu aksat­
mamış, hattâ eli kalem tutama­
yacak duruma geldiğinde yazıla­
rını eşi Muallâ Ulunay’a dikte 
ederek okuyucularının karşısına 
her gün çıkmayı sağlamıştı. Ulu­
nay âşık bir yazar olarak Basın 
toplumunda daima takdir ve 
rahmetle anılacaktır
GÜZEL YAZAR.
GÜZEL KONUŞURDU
Ulunay, yazılarındaki canlılık ve 
güzelliği konuşmasında da gös­
terirdi Sesinin dairçıa gür tonu, 
saygı ve sevgi telkin eder “halka 
en samimî dille hitap etmenin 
sırrını iyi bilirdi Özel sohbetler­
de de neş’esi, nükteleri ile dai­
ma aranan bir sima idi «Milli­
yette çalışan meslekdaşlarıyla 
yaş, kuşak farkı gözetmeksizin 
tam bir arkadaş gibi konuşur, 
gerektiği yerde de kendine has 
Üslûpla, en ağır tenkidde bulun­
maktan kaçmmazdı Matbaaya 
gelmek ve yazısını masasında 
yazmak ise. en büyük zevkleri­
nin başındaydı Sık sık «Allah 
beni metbaava gelemeyecek hale 
düşürmesin Buraya gelmediğim 
zamanlar hasta oluyorum» der­
di. Rahatsızlığı sırasında da, 
doktorların uyarmalarına bile 
karşı kovarak matbaava ge'diği 
çok olmuştu Eski günlere ait 
hâtıralarını dinlemek ise bugü­
nün yazarları için en tatlı anlar­
dı
ESFRLERÎ
Refi’ Cevad Ulunay cok seya­
hat etmiş, bu arada Fransa’ya. 
Mısır’a. Hindistan’a, Pakistan’a. 
İtalya’ya. Almanya’ya gitmişti. 
Yarım yüzyılı aşan Basm haya­
tındaki günlük ve haftalık ma­
kaleleri, fıkraları dışında telif 
ve tercüme olarak da eser ver­
mişti. Bunlar arasında telif ola­
rak «Enkaz arasında», «Selâhad- 
din Eyyûbî», «Hikâyeler», «Dağ­
lar Kralı», «Sayılı fırtınalar», «İs ­
tanbul yosmaları», Beyaz köşkün 
sahibi», «B ir başka âlem», «Ka­
dın ve oyuncağı» yer alıyordu. 
Ayrıca «H itler’Ie iki sene», 
«Fransa’yı kemiren kurt» gibi 
önemli tercümeleri büyük oku­
yucu toplamıştı Tiyatro ve mü­
zik tenkidleri de sayısızdı.
YAKTNTNDAN
ULUNAY
Refi’ Cevad Ulunay, gayet titiz 
ve intizamlı bir insandı Titizli­
ğini bir ara, kahvesini odasında 
özel getirdiği kahve takımı ve 
kaminato ile kendisi pişirecek 
kadar ileri götürmüştü «MUli- 
yet»te onu çok seven genç mes- 
lekdaşlanyla sık sık şakalaşır 
gençler de kendisini kasden ye­
ni kelimeler uydurarak kızdırır­
lardı. Fakat en çok kızdığı adı 
nın yanlış yazılmasıydı «Refi» 
den sonra bir apoströf konmadı­
ğı zaman sinirlenir hele «Ce-
vad»ımn son harfi «D » yerine 
«T » ile yazıldığında en yüksek 
perdeden bağırırdı Fakat en
hiddetli olduğu anlarda bile, kız­
gınlığını muhakkak bir espri ile 
bağlar ve girdiği yerden neş’e 
bırakarak çıkardı.
Hayvanlarına ve çiçeklerine 
gösterdiği büyük ilgi, kendisini 
bir çiftlik Kuracak hale getirmiş 
ti. Bu arada trenden çiftlikteki 
evine merkebiyle gitmesi ün sal­
mıştı. Gençliğinde güreşe olan 
merakı da meşhurdu.
Uzun yaşayacağına kuvvetle 
inanır, daima bu yüksek moral­
le gezerdi Kalbden hastalığında 
dahi, Azrail’e mağlûp olmayaca­
ğım söylerdi Fakat son iki ayda 
bu moralini kaybetmiş ve Uk de­
fa ağzından «Bu defa hakikaten 
fenayım. Galiba vakayı kaptıra­
cağız» dediği duyulmuştu. Ve 
daima tekrar ettiği «Ah. bir iyi- 
leşebilseml Bir matbaaya gele- 
bilsem!. Okuyucularıma gene 
masamda yazdığım yazılarla hi­
tap edebilsem!»di.
«M İLL İYET », Refi’ Cevad Ulu- 
nay’m büyük kaybı dolayısıyle 
duyduğu acı içinde kendi ailesi 
dışında, görmediği okuyucuları 
na da başsağlığı diler ve 59 yılı­
nı yazarlıkla tüketen dev kalem 
Ulunay’m aziz hâtırası önünde 
savgı ile eğilir
CENAZE TÖRENİ
Mevlevi olan Ul^UNAY’uı ce , . 
nazesi Çarşamba günü Şişli ca-“ 
miinde öğle namazı kılındıktan 
sonra gazetemize getirilecek ve 
burada kendisine son saygı du­
ruşu yapıldıktan sonra vasiyeti 
gereğince Konya’va gönderilip 
defnedilecektir
MEVLA NVNTN 
KAR<5iSiNA 
GÖMÜLMESİ İSTENDİ
KONYA. ÖZEL
Konya Gazeteciler Derneği ile 
Turizm Derneği Belediye Baş­
kanlığına başvurarak, vefat eden 
gazeteci Refi’ Cevad Ulunay için 
Mevlânâ Türbesi karşısında bir 
yer ayrılmasını istemişlerdir
Konya Belediye Meclisi üc yıl 
önce de bir sokağa Ulunay’m 
adını vermişti.
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